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Presentación 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de grados y títulos presentamos a 
ustedes la tesis “Participación de los padres de familia y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año de educación secundaria 
de la institución educativa “Peruano Japonés” en Villa el Salvador”, mediante la cual 
determinamos como influye la participación de los padres de familia y su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de educación 
secundaria de la institución educativa “Peruano Japonés” en Villa El Salvador; para 
obtener el grado de magister en Psicología Educativa. 
El documento consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente manera:  
Planteamiento del problema, marco referencial, hipótesis y variables, marco 
metodológico, resultados, discusión, los cuales se detallan en el desarrollo de la 
presente tesis. 
Los resultados esperados es que los padres de familia comprendan que su 
participación activa influirá de manera positiva en la mejora del rendimiento 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de 
participación de los padres de familia frente al rendimiento académico de los 
estudiantes  del primer año  de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Peruano Japonés” en Villa el Salvador. La metodología utilizada es descriptiva-
correlacional, descriptiva porque describe la forma de  participación de los padres 
de familia y su influencia en el rendimiento académico de su hijos; correlacional, ya 
que se orienta a determinar el nivel de asociación e influencia de una variable sobre 
otra, comprobándose que la primera variable ejerce una influencia sobre la 
segunda; el estudio es cuantitativo, puesto que brinda datos exactos y medibles. La 
población está compuesta por 286 estudiantes de las siete secciones del primer 
año del nivel secundario; con una muestra de 165 estudiantes y 165 padres. El 
instrumento para la recolección de datos ha sido un cuestionario siguiendo la escala 
de Likert para las respuestas múltiples, las mismas que fueron respondidas por los 
padres de familia que conforman la muestra en estudio; los cuales fueron 
codificados y procesados en programas de cálculo estadístico, obteniendo los 
resultados esperados. De acuerdo al análisis de los resultados se demuestra que 
la participación por parte de los padres de familia influye en forma significativa en 
el rendimiento académico de los estudiantes, validándose así la hipótesis 
planteada. Llegando a la conclusión que los hijos de los padres de familia que 
participaron activamente apoyándolos en su vida escolar obtendrán un mayor logro 
en su rendimiento académico. 
Palabras claves: Familia, Rendimiento académico, Participación de los padres.  
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Abstract 
This research general objective was to determine the influence of participation of 
parents against the academic performance of students in the first year of secondary 
education from the educational institution "Peruvian Japanese" in Villa el Salvador. 
The methodology used is descriptive - correlational, descriptive because it describes 
the form of the involvement of the parents and their influence on the academic 
performance of their children; correlation, since it focuses on determining the level 
of partnership and influence of one variable over another, proving that the first 
variable exerts an influence on the second; the study is quantitative, since it provides 
accurate and measurable data. The population is made up of 286 students of the 
seven sections of the first year of the secondary level; with a sample of 165 students 
and 165 parents. The instrument for data collection has been a questionnaire 
following the Likert scale for multiple responses, which were answered by parents 
that make up the sample in the study; which were coded and processed in statistical 
calculation programs, obtaining the expected results. According to the analysis of 
the results shows that participation by parents influences significantly in the 
academic performance of students, became thus the hypothesis. Coming to the 
conclusion that the children of parents who participated actively to support them in 
their school life they will get a higher achievement in their academic performance. 












La presente investigación ha tenido como eje central a la familia, considerada 
como institución social, cumpliendo un rol importante en el desarrollo de sus hijos. 
Los Padres dan seguridad al hacer sentir a sus hijos que son queridos, útiles y 
valiosos, sintiéndose satisfechos cuando ellos aprenden algo nuevo. 
El primer contacto con el exterior se da en la escuela, donde conocen 
personas fuera de su entorno familiar. El desarrollo integral se promueve a través 
de: La Educación, Experiencia Personal y la Enseñanza. 
Para los padres, la escuela representa procesos de transmisión de cultura, 
valores y observación de modelos. Olvidándose que ellos también deben ofrecer 
un ambiente y otros recursos indispensables para lograr un buen rendimiento 
académico de sus hijos. 
Esta investigación se desarrolló en la institución educativa “Peruano 
Japonés” donde observamos que los estudiantes  presentan una marcada falta de 
interés por el estudio, bajo rendimiento escolar, no cumplen con sus tareas 
escolares, llegan tarde a la institución con frecuencia y al parecer no cuentan con 
el apoyo necesario de sus padres o apoderados. 
Eran pocos los padres que participaban de las actividades extracurriculares 
y tenían comunicación con los docentes, mostraban poco interés en el apoyo de las 
tareas escolares y en el logro de los objetivos de sus hijos.  
Además observamos que el promedio general de nota obtenido por los 
estudiantes era de trece, por debajo del mínimo requerido por el Ministerio de 
Educación que es de catorce para considerarlo como un logro adecuado aceptable. 
Razón por la cual centramos la investigación en dicha institución educativa. 
Esta situación nos motivó a realizar la investigación, para lo cual, 
identificamos las posibles causas del bajo rendimiento académico en la institución 
educativa, así mismo en el entorno familiar y la sociedad en la que vive. 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la influencia de 
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participación de los padres de familia frente al rendimiento académico de los 
estudiantes  del primer año  de educación secundaria, a partir de ello 
consideramos como variable independiente la participación de los padres de 
familia y como variable dependiente el rendimiento académico. 
El estudio está dividido en seis capítulos que a continuación procedemos a 
describir. Capítulo I comprende el planteamiento del problema, a partir de ello 
damos inicio  a nuestra investigación, formulando el problema considerando las 
variables; la respectiva justificación donde establecemos aportes de la 
investigación y el objetivo general precisando la influencia de los padres de familia 
en el rendimiento académico y de ahí los objetivos específicos. 
El capítulo II comprende el marco referencial donde describimos los antecedentes 
nacionales e internacionales, en el marco teórico presentamos las teorías de 
diversos autores sobre las variables participación de los padres de familia y el 
rendimiento académico habiendo realizado una descripción y su respectivo análisis. 
El capítulo III comprende la hipótesis y variables, se describe la hipótesis general y 
específica, identificación de variables y su descripción así como su definición 
conceptual y operacional y la operacionalización de variables. 
El capítulo IV comprende el marco metodológico se describe el tipo de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validación y confiabilidad del instrumento, los 
procedimientos de recolección de datos y los métodos de análisis e interpretación 
de datos.  
El capítulo V comprende los resultados donde presentamos mediante tablas y 
figuras, los resultados obtenidos con el análisis estadístico acerca de la 
participación de los padres de familia, evaluado con el cuestionario y el rendimiento 
académico, para lo cual se consideró los promedios obtenidos, en todas las áreas; 
así como la contratación de hipótesis. 
En el capítulo VI presentamos la discusión donde se debate los resultados con las 
teorías expuestas. 
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Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos. 
Se espera de esta investigación que los docentes se informen, comprendan 
y motiven a los padres de familia, sobre la relevancia que tiene su participación en 
la etapa escolar de sus hijos y su influencia en el rendimiento académico de los 
mismos. 
